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研　究　所　彙　報
―2011. 1 ～ 2011. 12―
【所　　員】
〔氏名：有薗　正一郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 近代尾張国庶民の日常食 綜合研究所紀要第 56 輯 2011年3月10日 単著 1～15
学会発表等 歴史地理学会 近世における早稲作の目的と早
稲の作付割合
2011年6月25日
山口大学
単独
〔氏名：印南　敏秀〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 編書 里海の自然と生活 みずのわ出版 2011年3月 単著 9～11, 
279～319
著書 編書 二七の朝市実態調査報告書 印南ゼミ 2011年3月
論文・解説 論文 海のアサリ畑―広島県大野町（1）瀬戸内海環境保全会議
『瀬戸内海』61 号
2011年3月 単著 66～70
論文・解説 論文 海のアサリ畑―広島県大野町（2）瀬戸内海環境保全会議
『瀬戸内海』62 号
2011年3月 単著 72～76
講演会記録 瀬戸内の過去・現在・未来 広島大学大学院文学研
究科総合人間学講座
『比較日本文化学研究』
4 号
2011年2月
講演会記録 川のくらしと金毘羅信仰 木曽川学研究協議会
『木曽川学研究』7 号
2011年3月
書評 西澤治彦『中国食事文化の研究
―食をめぐる家族と社会の歴史
人類学』
『中国 21』35 号   
東方書店
2011年11月 261～267
学会発表等 竈の火と合火と別火―炉を囲む
民俗学
2011年度食文化フォー
ラム「火と食」第 2 回 
東京都味の素食の文化
センター
2011年10月1日
学会発表等 宮本常一写真の可能性―瀬戸内
と三河のフィールドワークをと
おして
日本民具学会 第 36 回
大会「宮本常一没後
30年公開シンポジュー
ム―宮本常一写真によ
る生活文化研究」
山口県周防島大島町東
和総合センター
2011年10月29日
その他 現地調査 広島県大野町アサリ現地調査
広島県廿日市市
2011年４月16日
その他 現地調査 東日本大震災における里海の被
災状況の現地調査
仙台～八戸、遠野・角館・八幡
平・秋田・福島
2011年7月22日
～ 8月5日
〔氏名：樫村　愛子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 『リスク化する日本社会』 岩波書店 2011 年 7 月 共著
論文・解説 「ネオリベ社会におけるうつ」 『現代思想』39 （2） 2011 年 2 月 単著
論文・解説 「『心理学化』社会における社会
と心理学／精神分析」
『社会学評論』61 （4） 2011 年 3 月 共著
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著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 「日常の自明性の欠如を生きる
―3・11 以後のための角田の
世界」
『ユリイカ』 2011 年 4 月 単著
論文・解説 「被災の精神分析」 『イマーゴ』 2011 年 7 月 単著
論文・解説 「自由を夢みる暴力はどこから
やってくるのか」
『劇場文化』 2011 年 7 月 単著
論文・解説 「ポストモダン日本社会におけ
るイマジネールと症候」
『I.R.S.』8 2011 年 単著
学会発表等 「社会運動はネオリベラリズム
を超えられたのか」
東海社会学会 2011年7月2日 共同
学会発表等 障害学会コメンテーター 障害学会 2011年10月2日
その他 格闘する思想 『週刊金曜日』 2011 年 単独
〔氏名：加納　寛〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 昭和 20 年度における名古屋市
学童疎開の諸相：名古屋市教育
局教学課文書綴から
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第 56 号
2011 年 3 月 単著 79～98
論文・解説 論文 クックリット『王朝四代記』に
み る ピ ブ ー ン 政 権（1938 ～
44）服飾政策への女性の意識
愛知大学文学会『文学
論叢』第 144 輯
2011 年 7 月 単著 207～226
論文・解説 論文 タイ民俗宗教史に関する物質文
化史的アプローチの可能性
大竹憲治先生還暦記念
論文集刊行会編『栴檀
林の考古学：大竹憲治
先生還暦記念論文集』
2011 年 8 月 単著 753～758
論文・解説 研究ノート ヴィエンチャンにおける華人墓 愛知大学国際コミュニ
ケーション学会『文明
21』第 26 号
2011 年 3 月 単著 41～50
学会発表等 研究会発表 バンコク民俗宗教への物質文化
史的アプローチとマッピング
京都大学 CIAS 共同研
究第 3 回合同研究会
（東京外国語大学本郷
サテライト）
2011 年 1 月 単独
学会発表等 学会発表 Objects of Worship in Residential 
Spaces in Bangkok: Thai 
Buddhists, Chinese Buddhists, 
and Muslims in Chumchon Wat 
Borom, Pathumwan District
The 11th International 
Conference on Thai 
Societies
2011 年 7 月 単独
その他 書評 柿崎一郎著『鉄道と道路の政治
経済学：タイの交通政策と商品
流通　1935 ～ 1975 年』『王国
の鉄路：タイ鉄道の歴史』
東南アジア学会『東南
アジア：歴史と文化』
40
2011 年 5 月 単著 171～174
その他 報告書 タイにおける部局別歳出予算配
分の変遷：西暦 1959–1981 （仏
暦 2502–2524） 年
愛知大学 2011 年 3 月 単著 全 195
その他 報告 東南アジア学会 地域研究学会連絡協議
会『ニューズレター』
第５号
2011 年 5 月 単著 24～25
その他 エッセイ 情報の中心でタイ語を叫ぶ？ 愛知大学豊橋語学教育
研究室『LL ニュース』
第 42 号
2011 年 4 月 単著 16～18
その他 講演 名古屋と東南アジアの見えない
紅い糸
名古屋市民講座 2011 年 5 月 単独
その他 講演 バンコク民家の神々 愛知大学言語学談話会
公開講座『言語』
2011 年 6 月 単独
〔氏名：神谷　智〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 「近世村落史料学」を考える 『歴史評論』731
歴史科学協議会
2011 年 3 月 単著 17～32
論文・解説 史料紹介 「三河国八名郡岡部藩半原陣屋
御用留帳（四）」
『愛大史学』20 愛知大
学文学部史学科
2011 年 3 月 共著 日本史学専攻
近世近現代史ゼミ
97～119
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著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 現地調査 ミツカングループ本社所蔵文書
（中埜又左衛門家文書）調査
愛知県知多郡美浜町・
日本福祉大学美浜キャ
ンパス
2011年4月29日～
5月1日，8月19日～
21日
共同
その他 現地調査 長野県上高井郡小布施町 ･ 関谷
矩往家文書調査
長野県上高井郡小布施
町 ･ まちとしょテラソ
（図書館）
2011年6月25日～
26日
共同
その他 現地調査 岩水寺文書調査 浜松市天竜区 ･ 岩水寺 2011年7月23日～
24日，11月5日
共同
その他 現地調査 大井俣窪八幡神社文書調査 山梨県山梨市 ･ 大井俣
窪八幡神社
2011年8月26日～
28日
共同
その他 現地調査 知多郡常滑市大野町 ･ 三河屋文
書調査
愛知県知多郡美浜町・
日本福祉大学美浜キャ
ンパス
2011年12月25日～
26日
共同
〔氏名：近藤　暁夫〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 研究報告 濃尾平野の屋外広告 愛知大学綜合郷土研究
所談話会
2011年9月 単独
〔氏名：沢井　耐三〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 東海地方の中世物語 愛知大学綜合郷土研究
所
2011年3月25日 単著 78
論文・解説 論文 『猿蟹合戦』の異伝と流布
―『猿ヶ嶋敵討』考―
『近世文芸』93 号 2011年1月15日 単著 45 ～ 58
論文・解説 論文 『鴉鷺合戦物語』 『鳥獣虫魚の文学史』
鳥の巻
2011年８月10日 単著 237～254
学会発表等 特別授業 日本の古典『源氏物語』の世界 韓国ソウル・中央大学校 2011年9月1日 単著
〔氏名：須川　妙子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 三河における菓子産業の近代化 愛知大学綜合郷土研究
所紀要  第 56 輯
2011 年 3 月 単著 129～134
論文・解説 論文 明治末期の京都における菓子利
用の一様式
愛知大学短期大学部
研究論集  No. 34
2011 年 12 月 単著 124～93
〔氏名：高原　隆〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 論文 The World of Ogre-Tile Makers: 
The Onihyaku Line in Hekinan, 
Japan
『The Individual and 
Tradition』Indiana 
University Press
2011 年 単著 Edited by Ray 
Cashman, Tom 
M o u l d ,  a n d 
Pravina Shukla
170～193
論文・解説 論文 鬼師の世界―黒地：山下鬼瓦と
白地：山下鬼瓦白地―
愛知大学綜合郷土研究
所紀要
2011 年 3 月 単著 51～78
学会発表等 Recalling the Appearance of 
a Tent Village in Dunn Meadow, 
Bloomington, Indiana during 
the Persian Gulf War (1990–
1991)
The American Folklore 
Society 2011 Annual 
Meeting
2011年10月15日 単独
学会発表等 『鬼板師』の映像化：「西三河の
肖像―三州瓦  いにしえから未
来へつなぐ」
綜合郷土研究所
第 3 回談話会
2011年11月2日
その他 DVD 西三河の肖像―三州瓦いにしえ
から未来へつなぐ
キャッチネットワーク 2011年6月5日～
6月11日放送
編集者  井上知子
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〔氏名：武田　圭太〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 「海外・帰国子女の生涯キャリ
ア発達－予備報告 29: 新入社員
研修の事例－」
『文學論叢』第 143 輯 2011年3月10日 単著 89～104
論文・解説 論文 「女性にとっての “ ふるさと ”
と定住願望（1）」
『綜合郷土研究所紀要』
第 56 輯
2011年3月10日 単著 39～49
論文・解説 論文 「海外・帰国子女の生涯キャリ
ア発達－予備報告 30: 一般職か
ら管理職への移行－」
『文學論叢』第 144 輯 2011年7月20日 単著 202～218
学会発表等 学会発表 「生涯発達初期の選択行動（8）
－大卒未婚者の結婚生活観と専
業主婦志向－」
産業・組織心理学会
第27回大会
中村学園大学
2011年9月4日 単独
学会発表等 コーディネー
ター
「地域で活躍する女性たち」 愛知大学綜合郷土研究
所主催公開シンポジウム
愛知大学豊橋校舎
2011年8月6日 単独
その他 現地調査 東栄町チェンソー・アート・ク
ラブ設立の経緯に関する聴き取
り調査
和歌山県田辺市龍神村
2011 年 3 月
その他 現地調査 まちづくりに関する女性の意識
調査
愛知県蒲郡市
2011 年 5～6 月
その他 現地調査 在独日本人子女の潜在性に関す
る調査
フランクフルト、ドイツ
2011 年 12 月
〔氏名：廣瀬　憲雄〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 東アジアの国際秩序と古代日本 吉川弘文館 2011年11月 単著 A5 版
368 頁
その他 展覧会図録 壬申の乱から律令国家へ 『特別展  国宝薬師寺
展図録』岐阜市歴史博
物館
2011年7月 単著 11～15
その他 講演 律令国家の成立と仏教 岐阜市歴史博物館 2011年9月 単独
その他 講演 橘逸勢と延暦度遣唐使・三ヶ日
（日比沢）終焉説
袋井市月見の里学遊館 2011年12月 単独
〔氏名：片　茂永〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 学術論文 仏誕節からみる中国仏教民俗の
伝承と断絶に関する問題
『比較民俗研究』25 輯 
比較民俗研究会
2011年3月 単（単著、
単独等）
55～73
論文・解説 学術論文 蓮葉化生の国際性 『比較民俗学会報』
第147号  比較民俗学会
2011年3月 単（単著、
単独等）
1～11
論文・解説 講演 蓮華化生から考えるアジアの文
化交流
愛知大学浜松公開講座 
クリエート浜松
2011年7月
14:00～16:00
単（単著、
単独等）
〔氏名：和田　明美〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 『源氏物語』千年の魅力
～紫の上の「うつくしさ」～
愛知大学・大倉精神文化
研究所共催公開講演会
（横浜市大倉山記念館
ホール）
2011年7月2日 単独
学会発表等 日本の 「歌」 でたどる三河の千年
―古代の『万葉集』から近代の
『海やまのあひだ』まで―
平成 23 年度新城市
生涯学習市民大学講座
（新城市文化会館）
2011年11月26日 単独
学会発表等 『源氏物語』千年の魅力
～源氏物語幻想交響曲・光源氏
をとりまく女性たち～
岡崎読書会 12 月例会
（岡崎市図書館交流プ
ラザ・りぶらホール）
2011年12月2日 単独
その他 現地調査 新居関所史料館視察〈浜名の渡
り・猪鼻〉周辺調査
2011年11月26日 単独
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〔氏名：渡辺　和敏〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 史料集編著 『二川宿本陣宿帳Ⅲ』 豊橋市二川宿本陣資料
館
2011年3月 単著 783
著書 史料集編著 『豊橋市浄慈院日別雑記Ⅳ』 あるむ 2011年3月 単著 506
論文 東海道新居関所と周辺の復元整備『日本歴史』752 号 2011年1月 単著 125～130
学会発表等 交通史研究会
シンポジウム
いわゆる「姫街道論争」を越えて 於：豊橋市二川本陣資
料館
2011年10月22日 単独
その他 東海道の宿場と交通を整備した
家康
静岡商工会議所報
『Sing』
2011年6月 単独 2
【非常勤所員】
〔氏名：井口　喜晴〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 論文 藤原道長の埋経と蔵王権現信仰 経塚考古学論攷
岩田書院
2011年5月 単著 安藤孝一 3～23
（21頁）
その他 講演 海を渡った仏たち
―長崎地方の仏教文化―
高浜市やきものの里
かわら美術館
2011年9月 単独
その他 講演 正倉院展の企画と展示 日本展示学会
展示史研究部会
2011年10月 単独
その他 講演 講演と対談　則天武后と奈良 奈良市日中友好協会 2011年12月 共同 工楽善通
遠藤證圓
〔氏名：市野　和夫〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論説 改正河川法を悪用した設楽ダム
づくり―流水の機能維持が主目
的のダム建設は中止を！
日本の科学者　vol. 46 
No. 4
2011年4月 単著 46～49
学会発表等 報告（予稿集）設楽ダムを含む豊川水系の河川
事業が三河湾に及ぼす影響
環境行政改革フォーラ
ム論文集（2010 年度
研 究 発 表 会 予 稿 集 ）
vol. 3  No. 2
2011年3月 単著 141～144
その他 現地調査 天竜川・佐久間ダム堆砂調査 2011年2月27日 共同
その他 現地調査 設楽ダム予定地地質地盤調査 2011年7月2, 3日 共同
その他 現地調査 台風 15 号豊川洪水調査 2011年9月24, 26, 
30日
共同
その他 現地調査 東北日本大震災調査 2011年10月9～
11日
共同
〔氏名：田﨑　哲郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
史料紹介 宝暦十一年の朱印改め 愛大史学 20 号 2011年3月 単著
史料紹介 峯潔『清國上海見聞録』 愛知大学国際問題研究
所紀要 138 号
2011年10月 単著
研究ノート 朱印改めに要した出府期間 東日新聞
三河地域史研究会報
58号に転載
2011年1月14日
2011年5月
単著
研究ノート 郷土史の先達について 東日新聞 2011年4月15日 単著
研究ノート 江戸時代の寺社の役割の一端 東日新聞 2011年4月24日 単著
研究ノート 三河の崎門学派と安井息軒門人 東日新聞 2011年5月17日 単著
研究ノート 明治前期の進学問題 東日新聞 2011年10月19日 単著
時論 東三河の公文書館の可能性 東日新聞
窓の会 16 号に転載
2011年8月7日
2011年10月
単著
時論 市の審議会などの委員について 東日新聞
窓の会 16 号に転載
2011年９月3日
2011年10月
単著
時論 都市計画税の目的を明確に 窓の会 16 号 2011年10月 単著
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著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
研究発表 三河平田門人と水戸 第 10 回「地域、産業、
大学」公開研究発表会
愛知大学豊橋校舎
2011年2月26日 単独
司会 杉浦明平「豊橋は文化不毛の地
である」をめぐって
窓の会
カリオンビル
2011年12月15日 単独
講演 種痘について 豊生病院 2011年6月19日 単独
〔氏名：西尾　林太郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 第 50 議会における議院法改正
をめぐる審議
愛知淑徳大学大学院
現代社会研究科
研究報告  第 7 号
2011年9月30日 単著 29～43
〔氏名：藤田　佳久〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 単著 『東亜同文書院生が描いた近代
中国の地域像』
ナカニシヤ出版 2011年3月 単著
著書 単著 “Doa Dobun Shoin College in 
Development, Great Journeys 
and Aichi University”
愛知大学東亜同文書院
大学記念センターブッ
クレット No. 8 あるむ刊
2011年3月 単著
著書 編著 『満州を駆ける』 東亜同文書院  中国調
査 旅 行 記 録  第 5 巻 
不二出版
2011年3月
著書 編著 『山村政策の展開と山村の変容』原書房 2011年3月
著書 共著 『新版・図説  名古屋圏』 古今書院 2011年3月 共著
論文・解説 論文 「三遠南信地域の山間地域にお
ける集落立地と農地利用のデー
タベース化」
愛知大学綜合郷土研究
所紀要  第 56 輯
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「東三河圏の歴史地理的成立」 愛知大学中部地方産業
研究所  年報・中部の
経済と社会  2010 年
度版
2011年3月刊 単著
論文・解説 論文 「南信州・遠山郷八重河内地区
の神仏調査研究―「神様王国」
の地域的拡大をめざして―」
愛知大学中部地方産業
研究所  年報・中部の
経済と社会
2011年3月 共著
論文・解説 論文 「愛知大学自校史教育試論」 愛知大学『文学論叢』
第 143 輯
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「中国・西部大開発にともなう
青海省の環境対応と環境政策」
平成 20 年度～平成 22
年度科学研究費補助
金・基盤研究（A）成
果報告書『西部大開発
をめぐる日中共同の実
証的研究』所収
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「第二七期生による「東蒙古都
邑調査報告」」
愛知大学東亜同文書院
大 学 記 念 セ ン タ ー
『オープン・リサーチ・
センター年報』第 5 号
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「東亜同文書院大学のあゆみと
中国大調査旅行」
愛知大学東亜同文書院
大 学 記 念 セ ン タ ー
『オープン・リサーチ・
センター年報』第 5 号
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「本間喜一がつないだ東亜同文
書院大学と愛知大学」
愛知大学東亜同文書院
大 学 記 念 セ ン タ ー
『オープン・リサーチ・
センター年報』第 5 号
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「東亜同文書院大学から愛知大
学へ―オープン・リサーチ・セ
ンタープログラム事業にも関連
して―」
愛知大学東亜同文書院
大 学 記 念 セ ン タ ー
『オープン・リサーチ・
センター年報』第 5 号
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「穂の国古代における生活空間
の歴史的展開」
穂の国エコカレッジ報
告書
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「穂の国中世・近世における生
活空間の歴史的展開」
穂の国エコカレッジ報
告書
2011年3月 単著
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著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 論文 「山村政策の展開と山村の存立
基盤」
『山村政策の展開と山村
の変容』所収　原書房
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「浜松市に合併された北遠山村
旧水窪町の自立への模索」
『山村政策の展開と山村
の変容』所収　原書房
2011年3月 単著
論文・解説 論文 「東三河地域における地形的基
盤と大規模地震災害」
国際自動車コンプレッ
クス・ニュースレター 
38 号
2011年9月 単著
論文・解説 研究ノート他「西部大開発にともなう青海省
の環境変化と環境政策」（要旨）
経済地理学年報  第 57
号  第 2 号
2011年6月 単独
論文・解説 研究ノート他「日中に懸ける―東亜同文書院
の群像―」
（1）プロローグ　　　　 5 回
（2）再考荒尾精　　　　 5 回
（3）近衛篤麿の先見　　 6 回
（4）文武の異彩、 根津一  6 回
（5）国際都市上海　　   10 回
（6）大調査旅行　　　   10 回
（7）激動の中で　　　　 4 回
（8）キラ星のごとく　　 7 回
（9）愛知大学誕生へ　　 4 回
（10）未来への飛躍　　　 3 回
中日新聞、東京新聞、
北陸中日新聞（各夕刊）
連載
2011年10月3日
～12月28日
計60回
単独
論文・解説 研究ノート他「東亜同文書院のあゆみと大調
査旅行」
東海ラジオ「チャイナ・
ナウ」3 回連続
2011年10月2日，
9日，16日
単独
学会発表等 学会発表 「西部大開発にともなう青海省
の環境変化と環境政策」
経済地理学会中部支部
例会　於 中部大学（名
古屋）
2011年2月12日 単独
学会発表等 学会発表 「南信州・遠山郷に「神様王国」
をつくる―地理学研究者の地域
資源発掘と地域住化とのコラボ
レーション」
法政大学地理学会 2011年3月 単独
学会発表等 学会発表 「豊橋地方の自然的基盤と霞堤」愛知大学同窓会東三河
支部総会  於 名豊ビル
（豊橋市）
2011年4月16日 単独
学会発表等 学会発表 「東三河地域における地形的基
盤と大規模地震災害」
国際自動車コンプレッ
クス研究会  於 名豊ビ
ル
2011年8月1日 単独
学会発表等 学会発表 「東亜同文書院の展開と大調査
旅行」
日本台湾交流シンポジ
ウム　於 拓殖大学
2011年11月5日 単独
学会発表等 学会発表 「「花祭」の成立基盤とその現代
的意義」
花祭り交流フォーラム
基調講演　於 愛知県
東栄町
2011年11月3日 単独
学会発表等 学会発表 「西部大開発にともなう青海省
の環境変化と環境保全政策」
青海省の人文的視点か
らみた環境保全に関す
る国際シンポジウム　
於 青海省四宁市
2011年8月 単独
その他 現地調査 神仏調査 飯田市遠山郷一帯 2011年6月，7月，
9月，11月，12月
その他 現地調査 中国・青海省環境調査 青海省四宁および周辺
山間地域
2011年8月
その他 現地調査 中国・内蒙古沙漠緑化と羊毛生
産調査
内蒙古、包頭 2011年4月，9月
その他 現地調査 東三河の地震・津波調査 豊橋、豊川、蒲郡、田原
各市
2011年11月，12月
〔氏名：別所　興一〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 『杉浦明平を読む―“ 地域 ” か
ら “ 世界 ” へ』
風媒社 2011年8月刊 共著 鳥羽耕史
若杉美智子
1～8
164～250
272～273
学会発表等 武家社会における文人精神の源
流―渡辺崋山、中村敬宇、広瀬
淡窓を中心として
第 102 回公共哲学京
都フォーラム「日韓哲
学対話　サムライとソ
ンビ」（京都市  リーガ
ロイヤルホテル）
2011年5月 単独
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著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 中村敬宇の実学精神と “ 敬天愛
人 ” 思想
第 11 回東アジア実学
国際シンポジウム（中
国・内モンゴル自治区
オルドス市）
2011年7月 単独
学会発表等 杉浦明平のルポルタージュと小
説の成立事情
日本社会文学会東海ブ
ロ ッ ク 例 会（名古屋大
学文学部）
2011年12月 単独
その他 発表 「岡田虎二郎の静坐法と思想」 三河民俗談話会（愛知
大学豊橋校舎）
2011年1月
その他 発表 「幕末維新期を考える―横井小
楠と勝海舟を中心にして」
風の会例会（田原市・
崋山会館）
2011年2月
その他 講演 「今なぜ勝海舟か」 「豊橋・豊川オンブズ
マン議員誕生」記念の
集い（豊橋市・ホテル
日航）
2011年6月
その他 寄稿 「彦坂和夫さんの “ 望郷のメッ
セージ ”」
田原市博物館「彦坂和
夫展」図録
2011年7月
その他 講演 「渡辺崋山 “ 商人八訓 ” をめぐっ
て」
田原ロータリークラブ
例会（蒲郡信用金庫田
原支店）
2011年8月
その他 発表 「自著『杉浦明平を読む』制作
過程で考えたこと―東日本大震
災・福島原発事故からの復興問
題に関連して」
風の会例会（田原市・
崋山会館）
2011年9月
その他 発表 「地域ルネッサンスについて考え
たこと―自著『杉浦明平を読む』
とボローニャ探訪をめぐって」
自由の風の会例会
（豊橋市・三宅醇氏宅）
2011年10月
その他 公共 公共哲学シンポジウム討論会・
発言記録
片岡龍・金泰昌編『公
共する人間 2  石田梅
岩』東大出版会
2011年10月刊行 157, 
159～160, 
203～204, 
228～229
その他 発表 「自著『杉浦明平を読む』制作
過程で考えたこと―戦後の渥美
半島の住民運動の問題点などを
めぐって」
窓の会例会（豊橋市・
カリオンビル）
2011年11月
その他 講演 「渡辺崋山の国元田原と世界へ
のまなざし」
田原市渥美図書館公開
講座（田原市渥美地区
市民館）
2011年12月
〔氏名：堀井　令以知〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 井之口有一・
堀井令以知共
著（学術書）
生活文化史選書「御所ことば」 株式会社 雄山閣 2011年11月25日 共著 井之口有一と共
著
250
学会発表等 日本歴史言語
学会設立記念
講演
ego とワタクシ 日本歴史言語学会設立
総会・第一回大会　於
大阪大学豊中キャンパ
ス豊中総合学館
2011年12月17日
〔氏名：堀江　登志実〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 新編豊川市史　第二巻　通史編
近世
豊川市 2011年3月 共著
論文・解説 家康の遠江攻略と家臣団 浜松市美術館「戦国の
覇者徳川家康と浜松」
浜松市・徳川記念財団
2011年12月 共著
論文・解説 田扇祭りに関する近世文献資料
について
岡崎市美術博物館研究
紀要  第 4 号
岡崎市美術博物館
2011年3月 共著
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〔氏名：松倉　源造〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 ダム事業の再検証基準案は適正
かつ有効か
愛大綜合郷土研紀要
第 56 輯
2011年 単著 109～127
論文・解説 設楽ダム利水計画を検証する （2）愛大短大部研究論集
No. 34
2011年 単著 11～50
〔氏名：吉野　正敏〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 学術書 古代日本の気候と人びと 学生社 2011年11月 単著
論文・解説 論文学会誌 Local distribution of prevailing 
winds in Kofu Basin, Central 
Japan
日本生気象学会誌 48（2）2011年6月 共著 吉村　稔 79～89
論文・解説 解説 バイオクリマと健康天気予報 バイオクリマ研究会 2011年4月 単独
学会発表等 講演 2011 年タイの洪水の問題点 気候影響利用研究会 2011年11月 単独
学会発表等 講演 Climatological problems of 
Asian dust
International Workshop 
on Asian Dust
2011年3月 単独
【研究員】
〔氏名：桒原　将人〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 資料紹介 『明治・大正こどもの生活記録』豊川市民俗資料館 2011年12月14日 共著 山下廉太郎
森田亮子
大谷有紀
25
その他 記念講演
（豊川の人物
誌展開催記念
講演）
遠州国学最後の偉人   草鹿砥宣
隆の足跡
於 豊川市桜ヶ丘ミュー
ジアム
2011年10月30日 単独
〔氏名：権田　浩美〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書 『空の歌―中原中也と富永太郎
の現代性（モダニティ）』
翰林書房 2011年10月 単著
その他 書評 加藤邦彦著『中原中也と詩の近
代』
『昭和文学研究』62 集 2011年3月 単著 94～96
その他 シンポジウム
の収録
シンポジウム「アウトサイダー
の〈道化／ファルス〉」の収録
（於 日本近代文学館：2010 年
6 月 22 日）
『中原中也研究』16 号 2011年8月 共著 権田浩美（パネ
ラー）
疋田雅昭（パネ
ラー）
中原　豊（司会）
80～114
〔氏名：佐藤　泰子〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 随筆 鎌田久子先生に歌（うた）う 「昭和の
詩（うた）」
女性と経験　第 36 号
女性民俗学研究会
2011年10月1日 単独 16～22
〔氏名：鈴木　源一郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 横須賀町鎮座『進雄神社所蔵の
棟札と文書』
愛知県神社庁豊橋支部 2011年7月1日 単著 編著者　鈴木源
一郎
104
学会発表等 「古事記と神々」毎月第一土曜
日午時一時より二時半
NHK 文化センター
受講生数20名特別講演
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著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 渥美半島太平洋岸（静岡県白須
賀町～愛知県田原市）に渉る諸
町内の宝永年代より昭和 19 年
12 月にかけての地震災害地の
諸資料調査
〔氏名：高橋　賢〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 研究会発表 武家奉公人にみる賃労働の萌芽
― 「福嶋御瓦師」 を事例として―
近世史研究会 2011年3月30日 単独
〔氏名：橘　敏夫〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 「本坂通の人馬賃銭」 交通史研究会第 2 回例
会シンポジウム東海道
脇往還「本坂通の歴史」
2011年10月22日㈯
豊橋市二川宿本
陣資料館
単独
その他 東海道二川宿田村家文書調査 2011年4月8日㈮
豊橋市二川宿本
陣資料館
単独
その他 東海道鳴海宿史料調査 2011年8月10日㈬
名古屋市市政資
料館
単独
その他 美濃路起宿史料調査 2011年12月11日㈰
一宮市尾西歴史
民俗資料館
単独
〔氏名：塚本　弥寿人〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 （著書）図録 『愛知の名所―名所を調べる・
めぐる・つくる―』
みよし市立歴史民俗資
料館
2011年10月15日 単著
学会発表等 研究会発表 三河における式内社の標石等に
ついて―近世における式内社研
究と標石等建立意義の一端を探
りながら―
三河地域史研究会 2011年6月11日
〔氏名：佃　隆一郎〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 研究ノート 「佐々木到―豊橋連隊長と国防
思想普及運動」
『愛知大学綜合郷土研究
所紀要』第 56 輯
2011年3月 単著 135～145
論文・解説 講義報告 「最終実施年度となった、2009
年度「大学史」リレー講義」
『愛知大学東亜同文書院
大学記念センタ  ー オー
プン・リサーチ・セン
ター年報』2010 年度版 
5 号
2011年3月 単著 413～427
学会発表等 愛知大学豊橋
校舎研究館で
の研究会発表
「愛知大学記念館について―歴
史・史料・これまでの研究―」
愛知大学東亜同文書院
大 学 記 念 セ ン タ ー 
オープン・リサーチ・
センター「若手研究者
発表会」
2011年1月20日
その他 辞典項目執筆 山田純三郎・山田良政の項 『近現代日本人物史料
情報辞典 4』
（吉川弘文館）
2011年3月1日 共著 伊藤隆・季武嘉
也［編］
268～270
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〔氏名：長屋　隆幸〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 研究ノート 尾張藩の非常守についての一考
察
『愛知大学綜合研究所
紀要』第 56 輯
2011年3月 単著 147～161
論文・解説 論文 交代寄合西高木家における幕末
軍制改革
名古屋大学附属図書館
研究年報 9
2011年3月 単著 25～44
〔氏名：日比野　浩信〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 図録 『近衛家陽明文庫  王朝和歌文化
一千年の伝承』
勉誠出版 2011年10月 共著 国文学研究資料
館
論文・解説 論文 源氏物語断簡管見 『愛知淑徳大学国語国
文』第 34 号
2011年3月 単著
論文・解説 論文 『顕注密勘』古筆切管見 『典籍と資料』龍谷大
学仏教文化研究所刊
2011年10月 単著
論文・解説 論文 万葉集断簡三種 『 汲 古 』 第 60 号　 古
典研究会
2011年12月 単著
学会発表等 研究発表 芝山切『顕輔集』について 中古文学会　秋季大会 2011年10月 単独
〔氏名：平川　雄一〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 三遠南信「街道浪漫」クイズラ
リー参加者データ分析結果につ
いて
2011 年度三遠南信地域
経済開発協議会役員会
オークラホテル
2011年10月24日 単独
学会発表等 コーディネー
ター
［住民セッション］ 第19回三遠南信サミット
2011 in 遠州
オークラホテル
2011年10月24日
その他 現地調査 ［農村地域の神社・寺院基礎調査］
田原市
2011年2月，3月
その他 現地調査 ［新修豊田市史編さん調査］
豊田市足助町
2011年9月，10月，
11月，12月
その他 現地調査 ［田原市認定農業者意識調査］
田原市
2011年9月，10月，
11月，12月
その他 現地調査 ［豊川上流地域調査］
設楽町，東栄町，新城市
2011年3～12月
その他 現地調査 ［ソーシャルメディア交流調査］
豊橋市，田原市，浜松市，飯田
市ほか
2011年3～12月
その他 現地調査 ［三遠南信交流調査］
豊橋市，田原市，浜松市，飯田
市ほか
2011年3～12月
〔氏名：藤喜　一樹〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 研究ノート 「青蓮寺開拓事業を取り巻く地
域社会の環境変化―三重県伊賀
市の村落を事例として―」
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第 56 輯
愛知大学綜合郷土研究
所
2011年3月10日 単著 163～177
学会発表等 研究会発表 「浄土宗および真宗高田派の現
状―津市白山町・美杉町を事例
として―」
「過疎地域における宗
教ネットワークと老年
期宗教指導者に関する
宗教社会学的研究」夏
季研究会
三重大学
2011年8月2日 単独 （発表資料）
レジュメ
11（枚）
添付資料
11（枚）
学会発表等 研究会発表 「津市白山町浄土真宗本願寺派
における三寺院の住職の宗教的
アイデンティティと寺院を取り
巻く環境」
「過疎地域における宗
教ネットワークと老年
期宗教指導者に関する
宗教社会学的研究」秋
季研究会
鈴鹿短期大学
2011年11月5日 単独 （発表資料）
レジュメ
7（枚）
添付資料
4（枚）
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著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
その他 著書 『真宗高田派林光山善性寺親鸞
聖人 750 回還忌報恩大法会事
蹟』
真宗高田派林光山善性
寺
2011年12月 共著 藤喜一樹
中山泰一
中村京二
長崎省三
江川久一
矢田哲子
奥田哲夫
竹森正迪
あいさつ・
目次・本文・
別紙・写真 
合計　100
〔氏名：古田　功治〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
学会発表等 調査報告 「１部　調査と遺跡の概要
　１章　調査の経緯
　２章　調査概要
　３章　 遺跡の位置と地形およ
び周辺の環境
３部　立合池西Ｂ古窯跡群
　１章　遺構について
　２章　遺物について
　３章　考察」
『立合池西Ａ古窯跡群 
立合池西Ｂ古窯跡群～
大府一ツ屋土地区画整
理地内埋蔵文化財発掘
調査報告～』
大府市文化財調査報告
書   第 13 集
大府市教育委員会
2011年3月 共著 古田功治 2～10
44～55
その他 その他の書物「４章 2（3）歴史民俗資料館
　　　6　　 歴史・文化財保護」
『大府市の教育～市制
施行 40 周年記念～』
大府市教育委員会
2011年3月 共著 古田功治他 96
106～7
〔氏名：松岡　敬二〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
論文・解説 記録 豊川市の外来淡水海綿マツモト
カイメン
豊橋市自然史博物館研
究報告 （21）
2011年3月 単著 松岡敬二 9～10
論文・解説 記録 豊橋総合動植物公園内で確認さ
れた淡水魚類および淡水貝類
豊橋市自然史博物館研
究報告 （21）
2011年3月 共著 西　浩孝・荒尾
一樹・坂本博一・
松岡敬二
11～15
その他 まえがき ガイドブック⑧『表浜の自然～
渥美半島の成り立ちと砂浜の生
きもの～』
豊橋市自然史博物館 2011年3月 共著 松岡敬二
その他 連載　兎ので
てくるカルタ
1 兎とラビット （1/24）， 2 ウ
サギの体 （1/25）， 3 ウサギの
衣替え （1/26）， 4 郷土かるた
の 兎 （1/27）， 5  油 断 大 敵 
（1/28）， 6 下手が却（かえ）って
上手 （1/29）， 7 物語の中のウ
サ ギ （1/31）， 8  ウ サ ギ と 月 
（2/1）， 9 ウサギの仕事 （2/2）．
東日新聞 2011年1月 単著 松岡敬二
その他 雑録 柴田博名古屋大学名誉教授と豊
橋市自然史博物館
豊橋市自然史博物館研
究報告 （21）
2011年3月 単著 松岡敬二 45～50
その他 あいさつ 友の会だより （24） 2 2011年3月 単著 松岡敬二
その他 分担執筆 地球の歴史にみる生物の多様性『地球からのおくりも
の』風媒社　名古屋
2011年3月 共著 名古屋大学大学
院環境学研究所
編
36～47
分担執筆 奥山茂美さんの思い出 伊賀盆地化石研究会会
報 （6）：7
2011年6月 単著 松岡敬二
分担執筆 湿原はなぜオアシスなのか、幻
の牛川人、瀬戸焼は粘土に秘密
あり
白井伸昂編著『愛知県
謎解き散歩』新人物往
来社　東京
2011年11月 共著 松岡敬二・松岡
孝子
〔氏名：松村　美奈〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 著書（コラム
担当）
「今も昔もカウ
ントダウン？」
『西鶴が語る江戸のダークサイ
ド―暗黒奇談集―』
ぺりかん社 2011年3月30日 共著 西鶴研究会編 151～152
論文・解説 論文（実践報
告）
『羅生門』のブックレビュー
創作活動について―生徒作品の
紹介と考察―
「愛知大学短期大学部
研究論集」No. 34
愛知大学短期大学部
2011年12月15日 単著 松村美奈 51～66
研　究　所　彙　報
― 99 ―
（13）
【補助研究員】
〔氏名：野田　賢司〕
著書・論文 
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月 単・共の別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）掲載ページ
著書 専門：土木・
環境
建設工事における汚濁防止対策
の手引き［新版］
矢作川環境技術研究会 2011年6月 共（編著）手引き編集委員
会：天野 博、 植
村友裕、 澤口 廣、 
田中孝彦、 岡本己
勝、 林  靖、 安藤
利則、 青木己行、 
縄手眞治、 内藤幹
裕、 安江 基、 野
田賢司
全 98 ペ ー
ジ内、はじ
めに、第 1・
2・5 章 の
文 章 及 び
付録担当
その他 活動・研究発
表
「豊川流域圏通貨バンク協議会
の活動（新城エコファーマー・
梅田フォーラム・豊川渥美前芝
フォーラム及び協力活動）」
主催：愛知大学三遠南
信地域連携センター
『2010 年度豊川流域圏
づくり研究会活動報告
会』
2011年3月 単（口述）
その他 活動報告（同
上）
「水の絆の再生をめざす環境保
全活動と交流推進事業（豊川流
域圏通貨バンク協議会）」
編集・発行：愛知大学
三遠南信地域連携セン
ター『2010 年度とよ
がわ流域圏づくり研究
会活動報告書』
2011年3月 単（編著） 1～38
